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I . L a u n i d a d r e g i o n a l de l a s p r o v i n c i a s 
d e M e n d o z a y S a n J u a n 
L a unidad h i s tór i ca y f u n c i o n a l que s ignó el n a c i m i e n t o 
de ia reg ión de C u y o , i n t e g r a d a por ias p r o v i n c i a s de Mendoza, 
San J u a n y San L u i s . Fue desdibujándose p a u l a t i n a m e n t e después 
del per íodo español . 
Cuando los poblados cuyanos cumpl ían una doble func ión 
en e l e spac io o c c i d e n t a l - a v a n z a d a y d e f e n s i v a c o n t r a el 
indio, y e t a p a s en ei c a m i n o h a c i a el oes te y el n o r t e - , y su 
o r g a n i z a c i ó n desempeñaba un papel dentro ei c o n t e x t o co lon ia l 
subordinada a un c e n t r o de dec is ión e x t e r i o r , ias t r e s p r o v i n c i a s 
cons t i tu ían una reg ión h i s tór ica y f u n c i o n a l . 
P e r o ias d i f e r e n c i a s que a l c a n z a r o n Mendoza y San 
J u a n en la ocupac ión del e spac io , en la evo luc ión s o c i a l , en 
el uso y d e s a r r o l l o de los r ecursos , ordenadas a d e m á s en un 
medio n a t u r a l c o m p a r t i d o , les d ieron s u f i c i e n t e ind iv idua l idad 
como p a r a que c o n f o r m a s e n una reg ión con c a r a c t e r í s t i c a s 
p a r t i c u l a r e s en e l c o n t e x t o n a c i o n a l . 
D i v e r s o s a u t o r e s han contr ibu ido e s p e c í f i c a m e n t e 
a a f i a n z a r e s t e concepto . 
Daus le da el nombre de " r e g i ó n de ios Andes A r i d o s " 
en a t e n c i ó n a ios e l e m e n t o s n a t u r a l e s del área . 
Inchauspe . a t e n t o a l a s i m i l i t u d del p a i s a j e h u m a n i z a d o 
en las dos p r o v i n c i a s ia i l a m a " r e g i ó n v i t i v i n í c o l a de oasis 
f l u v i a l e s " , r econoc iendo como e l e m e n t o s comunes la d i s t r i -
buc ión de ios hombres en e l e spac io , e i proceso de u r b a n i z a c i ó n , 
y sobre todo, e l p a i s a j e a g r í c o l a c i m e n t a d o en una m i s m a 
e s t r u c t u r a de r iego , y la c o m p o s i c i ó n de los s e c t o r e s o c u p a c i o -
na l e s en re lac ión con la e s t r u c t u r a a g r o i n d u s t r i a l . 
* Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científ icas y Técnicas (CONICET). 
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Z a m o r a n o señala " e l agudo c o n t r a s t e e n t r e las andinas 
Mendoza y San J u a n , con r e s p e c t o a ia s e m i p a m p e a n a San 
L u i s " ^ , a ia que e x c l u y e en p a r t e de ia reg ión , y a n a l i z a n d o 
las Funciones del m a y o r de los núc leos urbanos del área , r e -
m a r c a e l c a r á c t e r f u n c i o n a l del área . 
" E l papel r e c t o r de Mendoza se p a t e n t i z a en 
una m a y o r densidad y d i v e r s i f i c a c i ó n en lo indus-
t r i a l . C e n t r a l i z a . . . ia c o m e r c i a l i z a c i ó n de produc -
tos..., ac túa como engranaje de organismos 
c o m e r c i a l e s r e s i d e n t e s en Buenos A i r e s . . . " ^ 
S in lugar a dudas a m b a s p r o v i n c i a s p r e s e n t a n un a l t o 
grado de s e m e j a n z a . Desde el punto de v i s t a dei m a r c o n a t u r a l , 
los Andes , los v a l l e s t r a n s v e r s a l e s , y e l p i edemonte . son los 
e l e m e n t o s que c o n s t i t u y e n la p a r t i c u l a r e s t r u c t u r a c i ó n Fisonó-
m i c a r e g i o n a l . L a o r g a n i z a c i ó n e s p a c i a ! y e c o n ó m i c a en oas is 
v i t i v i n í c o l a s i n d i v i d u a l i z a e l pa i sa je mendocino y s a n j u a n i n o . 
L o s e j e s de c i r c u l a c i ó n se observan r e p e t i d a m e n t e e s t r u c t u r a d o s 
sobre los v a l l e s t r a n s v e r s a l e s . ^ 
L o s f a c t o r e s seña lados , a los que deben s u m a r s e otros , 
d e l i m i t a n c l a r a m e n t e una reg ión h o m o g é n e a . 
P o r o t r a p a r t e , un polo urbano des tacado como metrópo l i 
reg iona l - e l G r a n M e n d o z a - le da el c a r á c t e r de reg ión p o l a r i -
z a d a , aunque es de d e s t a c a r a nuestro c r i t e r i o , que la f a l t a 
de una e f e c t i v a subord inac ión e c o n ó m i c a e n t r e los t r e s oasis 
p r i n c i p a l e s , y la c a r e n c i a de i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e 
e i io s a n t e la repe t i c ión de f o r m a s de exp lo tac ión , producc ión 
y nriercados. le r e s t a c a r á c t e r f u n c i o n a l a ia m i s m a . 
E n conc lus ión puede a f i r m a r s e en tonces que las p r o v i n -
c i a s de Mendoza y San J u a n , c o n s t i t u y e n una reg ión h o m o g é n e a 
por sus múl t ip le s s e m e j a n z a s , pero también una reg ión p o l a r i -
z a d a por la j erarqu ía de la metrópol i r e g i o n a l . 
E s el propós i to de e s t e t r a b a j o observar la evo luc ión 
d e m o g r á f i c a reg iona l y p r o v i n c i a l en p a r t i c u l a r , a t ravés 
de los censos n a c i o n a l e s , con e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l c r e c i m i e n t o 
de la poblac ión y a i f enómeno de ia i n m i g r a c i ó n e x t r a n j e r a , 
con el f i n de r e f o r z a r el c a r á c t e r de homogeneidad reg iona l , 
o a f i r m a r ei enfoque que d e l i m i t a a Mendoza y San J u a n como 
una reg ión p o i a r i z a d a . 
1 ZAMORANO, M.. La red de poblaciones de Cuyo, en Homenaje a l profesor 
Romualdo Ardissone. Buenos Aires , Sociedad Argentina de Estudios 
Geogra'ficos, 1973, p. 413. 
2 Ibidem, pp. 426-427. 
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I I . Distribución de l a p o b i a c i o n 
S e g ú n el censo de 1980 ia reg ión c u e n t a con una pob la -
c ión de 1.662.204 h a b i t a n t e s , que se observa d i s t r i b u i d a de 
m a n e r a i r r e g u l a r en el e spac io g e o g r á f i c o por cuanto en M e n -
doza y en San J u a n , dominio de un medio árido, ia p r e s e n c i a 
dei agua que f l u y e de los r íos ha sido uno de los e l e m e n t o s 
e s e n c i a l e s de la in tensa ocupac ión de c i e r t o s espac ios . A 
e l lo se suman f a c t o r e s de pos ic ión y a c c e s i b i l i d a d en cuanto 
a ias r u t a s de c o m u n i c a c i ó n , a p r o v e c h a m i e n t o d i f e r e n c i a l 
de los r e c u r s o s , e t c . 
E n ios dos oasis m á s grandes, e l del río San J u a n en 
e l nor te , y e i de ios r íos M e n d o z a - T u n u y á n a lrededor de 200 
k m a l sur del a n t e r i o r , se e n c u e n t r a n ias a g l o m e r a c i o n e s 
que han Formado las m e t r ó p o l i s p r o v i n c i a l e s , y los núc leos 
de m a y o r e n v e r g a d u r a . 
E n el G r a n San J u a n [ C a p i t a l . C h i m b a s . S a n t a L u c í a . 
R a w s o n . R i v a d a v i a y P o c i t o ] se agrupa e l 6 2 % de la poblac ión 
t o t a l en el 1.2% de ia s u p e r f i c i e p r o v i n c i a l . Si se t i enen en 
c u e n t a a d e m á s los c e n t r o s con una poblac ión super ior a los 
2.000 h a b i t a n t e s , de un t o t a ! de 10 que posee la p r o v i n c i a . 
B se e n c u e n t r a n en la zona de i n f l u e n c i a del río San J u a n . 
F u e r a de e s t e oasis , sólo Jáchal y V a l l e Fér t i l t i e n e n 8.800 
y 2.500 h a b i t a n t e s r e s p e c t i v a m e n t e . 
E n ei G r a n Mendoza [ C a p i t a l . Godoy C r u z . G u a y m a l í é n . 
L a s H e r a s , M a i p ú y L u j a n ] , un área que sólo es el 9 % del t e r r i t o -
r io de la p r o v i n c i a , se c o n c e n t r a el 5 0 % de ia poblac ión mendo-
c i n a . y los d e p a r t a m e n t o s a l l í ubicados t i enen las m á s a l t a s 
densidades . I m p l a n t a d a s en ei oasis del nor te de Mendoza 
15 de ias l o c a l i d a d e s de m á s de 2.000 h a b i t a n t e s , f u e r a de 
los d e p a r t a m e n t o s ya c i tados , m a g n i f i c a n ei vo lumen d e m o g r á -
f i c o y urbano de ia zona . 
A d e m á s de es tos dos grandes oasis en que ia c o n c e n -
trac ión urbana es e l e v a d a , se d e s t a c a ú n i c a m e n t e s i de ios 
r ías D i a m a n t e - A t u e ! en el sur de Mendoza. A H Í se e n c u e n t r a 
ei d e p a r t a m e n t o de San R a f a e l con a p r o x i m a d a m e n t e 150.000 
h a b i t a n t e s , que a l b e r g a ia c iudad c a b e c e r a , que c u m p l e f u n -
c iones de c e n t r o reg iona l s ecundar io , y 5 c e n t r o s de m á s 
de 2.000 h a b i t a n t e s . 
A e s t a s densas c o n c e n t r a c i o n e s se contraponen v a c í o s 
humanos. C a i i n g a s t a . U í i ó n , V a h e F é r t i l , e Ig les ia en San 
J u a n poseen menos de 1 h a b i t a n t e por k i l ó m e t r o cuadrado, 
lo m i s m o que M a i a r g ü e en Mendoza . Y L a P a z . S a n t a R o s a 
y San C a r l o s , en e s t a ú l t ima , no superan ios dos h a b i t a n t e s 
por k i l ó m e t r o cuadrado . 
A e s t e e squema de d i s t r ibuc ión d e m o g r á f i c a y u r b a n a , 
corresponden en ambas p r o v i n c i a s p a i s a j e s a g r í c o l a s y s i s t e m a s 
p r o d u c t i v o s s e m e j a n t e s , observándose de e s t a f o r m a ia r e p e t i -
c ión de un m i s m o modeio de o r g a n i z a c i ó n e s p a c i a l y e c o n ó m i c a , 
que responde t a m b i é n a una e s t r u c t u r a c i ó n f i s o n ó m i c a n a t u r a l 
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c o m p a r t i d a . 
C a b e a n a l i z a r a c o n t i n u a c i ó n , en re lac ión a ia t e m á t i c a 
propues ta , e l r i t m o de e v o i u c i ó n de ta poblac ión , y e l f e n ó m e n o 
de la i n m i g r a c i ó n e x t r a n j e r a a n i v e l r e g i o n a l , y p o s t e r i o r m e n t e 
a n i v e l de las p r o v i n c i a s que la componen, con e l f i n de d e l i -
m i t a r e l c o m p o r t a m i e n t o de Mendoza y San J u a n con r e s p e c t o 
a t a l e s procesos . 
I I I . E l c r e c i m i e n t o de i a pob lac ión y 
l o s e x t r a n j e r o s e n l a región 
C o n s i d e r a d a la t a s a de c r e c i m i e n t o reg iona l anual 
medio por 1.000 h a b i t a n t e s , por per íodos i n t e r c e n s a l e s , se 
observa que la poblac ión crec ió en Forma p e r m a n e n t e s d i f e r e n -
t e s r i t m o s , desde 1869 a 1950. 
C u a d r o 1 
Tasa de crecimiento intercensal medio de la región 
[por m i l ] 
17.5 
32.6 
22.5 
24.0 
13.0 
20.0 
Fuente: C e n s o s n a c i o n a l e s 
1869-1895 
1895-1914 
1914-1947 
1947-1960 
1960-1970 
1970-1980 
L a t a s a , que fue n o t a b l e m e n t e e l e v a d a en ei segundo 
per íodo i n t e r c e n s a l con r e s p e c t o a i p r i m e r o , decrec ió e n t r e 
1914/47 y e x p e r i m e n t ó una l eve r e c u p e r a c i ó n an e l per íodo 
s i g u i e n t e , p a r a descender c a s i a ia m i t a d en 1960/70 y c r e c e r 
n u e v a m e n t e en 1970/80. 
E n c i f r a s n e t a s los i n c r e m e n t o s f u e r o n a p r o x i m a d a m e n t e 
de 75.000, 200.000, 450.000. 330.C00. 190.000. y 300.000 h a b i -
t a n t e s en c a d a uno de e l los . 
T a l e s r i t m o s de c r e c i m i e n t o - a c e l e r a c i ó n en t r e s p e r í o -
dos, y d e s a c e l e r a c i ó n p o s t e r i o r -no obedecen s o l a m e n t e a i 
c o m p o r t a m i e n t o reg iona l de ia n a t a l i d a d y la m o r t a l i d a d , 
s ino que deben r e l a c i o n a r s e con ios procesos m i g r a t o r i o s 
e x t e r n o s e in ternos . 
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C u a d r o 2 
Argentinos y extranjeros en la 
población total de la región 
A ñ o s A r g e n t i n o s E x t r a n j e r o s T o t a l 
N ° %_ N° %_ 
1869 117.276 93.3 8.456 6.7 125.732 
1895 179.169 89.4 21.218 10.6 200.387 
1914 292.1 1 1 73.6 104.776 26.4 396.787 
1947 763,154 89.9 86.300 10.2 849.460 
1960 1.077.556 91.6 98.867 8.4 1.176.423 
1970 1.288.322 94.4 76.003 5.6 1.364,325 
1980 1.585.405 95.4 76.799 4.6 1,662.204 
Fuente: C e n s o s n a c i o n a l e s . L o s datos c o r r e s p o n d i e n t e s a la pro 
v i n c i a de Mendoza f u e r o n ex tra ídos del A n u a r i o E s t a -
d í s t i co 1969-1970. 
E! C u a d r o 2 es c l a r a m e n t e s i g n i f i c a t i v o en cuanto 
a la i m p o r t a n c i a de las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s en la reg ión . 
E i p o r c e n t a j e de e x t r a n j e r o s sobre la poblac ión t o t a l fue 
en c r e c i e n t e aumento desde 1869 a 1914 en c o i n c i d e n c i a 
con el f enómeno i n m i g r a t o r i o n a c i o n a i , para luego descender 
p a u l a t i n a m e n t e has ta 1980. 
Si se observan en c a m b i o las c i f r a s n e t a s de pobiacion 
e x t r a n j e r a es posible d i s t inguir dos períodos de descenso 
en 1947 y 1970. m i e n t r a s que en los otros censos es posible 
o b s e r v a r s i e m p r e a u m e n t o s con r e s p e c t o a l período a n t e r i o r . 
C u a d r o 3 
Origen de la población extranjera en ¡a región 
A ñ a s P a í s e s l i m í t r o f e s E u r o p a O t r o s P . A m e r i c a n o s C3tros P a í s e s T o t a l 
% N° % N ° N ° X 
1 8 6 9 7 . B 8 1 9 3 . 0 1 9 1 8 .0 7 2 0 .9 9 0 . 1 8 . 2 5 6 
1 8 9 5 8 . 8 3 1 3 2 . 7 11.121 6 6 . S 9 3 0 . 1 7 5 0 . 1 2 1 . 2 1 6 
1 8 1 1 1 0 . 8 8 8 10 .2 9 a 3 6 5 8 8 . 7 2 9 3 0 . 3 3 . 1 5 0 3.3 1 0 1 . 7 7 7 
1 8 1 7 • 1 1 .281 13.1 7 1 . 1 0 3 8 2 . 1 2 1 1 0 .2 3 . 7 1 9 1.3 8 6 . 3 0 0 
1 9 8 0 2 1 . 5 2 2 21 .0 72 .7 0 7 7 3 .a 7 / 8 0.8 3 . 7 0 2 3,0 9 0 . 8 0 7 
1 9 7 0 8 0 . 7 1 0 
1 9 8 0 3 8 . 2 0 8 1 8 . 1 36.5 5 8 1 7 .2 1.177 1.9 1 .287 1.6 7 7 . 1 1 1 
Fuente: C e n s o s n a c i o n a l e s . L o s p o r c e n t a j e s p e r t e n e c e n a l a a u t o r a . 
C o r r e s p o n d e n a A m é r i c a d e l S u r y n o s o l a m e n t e a l i m í t r o f e s . 
S e c a r e c e d e i n f o r m a c i ó n p a r a 1 9 7 0 . ' 
3 Los totales volcados han sido obtenidos de la suma de los datos 
censales consignados para las provincias de Mendoza y San Juan, 
En el caso del censo de 1980 la suma de los extranjeros según país 
de origen para Mendoza y San Juan, se obtuvo de Censo Nacional j l e 
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E l cuadro 3 p e r m i t e observar e! v o l u m e n de los grupos 
de e x t r a n j e r o s en e l c a u d a l i n m i g r a t o r i o que a f luyó a la reg ión 
desde 1869 a 19S0. 
A e x c e p c i ó n de lo que o c u r r i e r a en 1895, en que ei 
número de l i m í t r o f e s descendió con r e s p e c t o a l censo a n t e r i o r , 
e s t e t ipo de m i g r a n t e s fue en c o n s t a n t e a u m e n t o en re lac ión 
a los d e m á s grupos, desde un 10 .2% en 1914, a un 1 3 % en 
1947. A u n m á s i m p o r t a n t e fue la proporc ión de es tos e x t r a n -
j e r o s a t ravés de los censos pos ter iores , en que a l c a n z ó ei 
2 2 % en 1960. y a l rededor del 5 0 % en 1980. E n 1960 tenía 
a p r o x i m a d a m e n t e 10.000 l imí t ro fe s m á s que en el censo a n t e -
r ior , y en 1980 fueron censados en la reg ión a l r e d e d o r de 
40.000. E n 1970 no se cons ignan datos por cuanto se c a r e c e 
de i n f o r m a c i ó n p a r a San J u a n , pero se deduce que hubo un 
d e c r e c i m i e n t o de número de l imí t ro fe s en a tenc ión a l t o t a l 
de e x t r a n j e r o s en e sa p r o v i n c i a . 
L o s europeos , que f u e r a n apenas 500 en e l p r i m e r censo, 
r e g i s t r a r o n un i n c r e m e n t o notab le en 1895. y aún m á s en 
1914 cuando su n ú m e r o se s ex tup l i có : e s t e año fueron censados 
a l r e d e d o r de 90.000 europeos, e l 8 6 % de ios e x t r a n j e r o s , y 
e l 2 3 % de la poblac ión t o t a l . D e s c e n d i ó la c i f r a en 1947, 
y en 1960 sólo había 2.000 más . 
L o s i n m i g r a n t e s de países no l imí t ro fe s del c o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o , f u e r o n poco r e p r e s e n t a t i v o s en e l conjunto de 
los e x t r a n j e r o s , y su proporc ión sólo crec ió del 0 . 9 % en 1869. 
a l 1.9% en 1980, 
E l p o r c e n t a j e de e x t r a n j e r o s p r o v e n i e n t e s de otros 
países no a m e r i c a n o s y no europeos reg i s t ró un aumento notable 
e n t r e 1895 y 1914, aunque f u e r o n s o l a m e n t e el 3 .3% del t o t a l , 
lo m i s m o que se observa en 1947 y 1960. E n c a m b i o d e c r e c i e r o n 
en 1980 h a s t a só lo el 1.6% del t o t a l . 
C o m o se ha a n a l i z a d o en e s t e punto, la poblac ión de 
la reg ión de las p r o v i n c i a s de Mendoza y San J u a n evo luc ionó 
desde 1869 a 1980 a d i f e r e n t e s r i t m o s , y fue polo de a t r a c c i ó n 
p a r a ios e x t r a n j e r o s , p r e d o m i n a n t e m e n t e l imí t ro fe s has ta 
1895, europeos después , y desde 1960 l imí tro fes n u e v a m e n t e . 
C a b e c o n s i d e r a r a cont inuac ión , e l proceso de c r e c i -
m i e n t o de la poblac ión m e n d o c i n a y s a n j u a n i n a en p a r t i c u l a r , 
y los f l u j o s m i g r a t o r i o s e x t r a n j e r o s en c a d a una de e s t a s p r o -
v i n c i a s , a f i n de s u b r a y a r la homogeneidad reg iona l en el 
caso de que fuesen s i m i l a r e s , o bien, r e f o r z a r ei c a r á c t e r 
f u n c i o n a l de la e n t i d a d desde el punto de v i s t a d e m o g r á f i c o , 
si en t a l e s procesos Mendoza p r e s e n t a super ior idad f r e n t e 
a San J u a n . 
Población y Vivienda 1980. Serie D, Población, Resumen Nacional, 
pp. 87-88 y 90-91, y los totales obtenidos no coinciden con los 
consignados por la publicación. 
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i V . L a población de M e n d o z a y S a n J u a n a través de 
lo s c e n s o s n a c i o n a l e s y l a inmigración e x t r a n j e r a 
1. 1869 
E n 1869 y por única v e z , Mendoza y San J u a n tenían 
aprox innadamente el mismo número de h a b i t a n t e s . 65,413 
y 60.319. Q u i z á la par idad pobiac ional pueda r e l a c i o n a r s e 
con el t e r r e m o t o que sacudió a Mendoza en 1861, y en el 
que p e r e c i e r o n , s e g ú n c a l c u l a n algunos autores . 6.000 h a b i t a n t e s 
[ o t r o s h a c e n ascender ia c i f r a a 15.000]. De todas m a n e r a s 
surge con c l a r i d a d que la pequeña d i f e r e n c i a que e x i s t e se 
debe a los e x t r a n j e r o s . 6.144 en Mendoza y 2.312 en San J u a n , 
ei 9 . 4 % del t o t a l de la poblac ión en ia p r i m e r a , y en la segunda 
e l 3 . 8 % . 
• o s f a c t o r e s f u e r o n d i r e c t a m e n t e c o n d i c i o n a n t e s de 
e s t a r e a l i d a d . H a s t a 1885 la reg ión c u y a n a v i v í a en un pronun-
c iado a i s l a m i e n t o con r e s p e c t o a los c e n t r o s poblados del 
e s t e del país, que e r a n los que rec ib ían d i r e c t a m e n t e los c o n t i n -
gentes de e x t r a n j e r o s p r o v e n i e n t e s de u l t r a m a r . E l v i a j e desde 
Buenos A i r e s se hac ía en c a r r e t a s y muías , e r a largo y penoso 
por m a l o s c a m i n o s . 
P o r o t r a p a r t e , en los campos bajo r iego se suced ían 
a l f a l f a r e s y s e m e n t e r a s donde engordaba e l ganado vacuno 
que se c o m e r c i a l i z a b a en C h i l e , y s que e l a i s l a m i e n t o g e o g r á -
f i c o , y en c o n s e c u e n c i a e l a i s l a m i e n t o e c o n ó m i c o , provocaban 
un i n t e r c a m b i o m á s f lu ido con ios m e r c a d o s del oes te que 
con ios dei l i t o r a l argent ino , 
" J á c h a i c o m e r c i a con ios puer tas de Coquimbo 
y H u a s c o en C h i l e , adonde envía ios ganados 
invernados en sus numerosos po treros y a i f a i f a r e s , 
r e c i b i e n d o en cambio m e r c a d e r í a s europeas . 
Su c o m e r c i o con ia C a p i t a l , de la que d i s ta 
50 leguas, es menos i m p o r t a n t e por la di f íc i i 
v i a b i l i d a d ; desde e! río San J u a n a 12 ieguas 
de la C a p i t a l , hay un d e s i e r t o c a s i absoluto 
que a t r a v e s a r , conocido con ei nombre de T r a v e s í a 
del J á c h a l . . . " " 
E s t o e x p l i c a que e! 9 1 % de los e x t r a n j e r o s r e s i d e n t e s 
en Mendoza e r a n ch i l enos , y el 8 9 % en San J u a n . Muy pocos 
e r a n ios españoles , f r a n c e s e s e i t a l i a n o s . E n conjunto no a l c a n -
zaban el de los e x t r a n j e r o s en ia p r i m e r a , y eran menos 
del 6 % en la segunda. 
L o s d e p a r t a m e n t o s d e m o g r á f i c a m e n t e m á s i m p o r t a n t e s 
de Mendoza e r a n G u a y m a i i é n . C a p i t a l , San M a r t í n , Junín 
4 Comentarios del Censo Nacional de 1869. 
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y L a s H e r a s [ 1 " y 2° D e p a r t a m e n t o s ] , y contaban con poblac ión 
c o n s i d e r a d a urbana San M a r t í n . C a p i t a l , Godoy C r u z [San 
V i c e n t e ] , L a s H e r a s y M a i p ú . 
S in embargo se observa que !a d i s tr ibuc ión de la pob la -
c ión e x t r a n j e r a se e n c u e n t r a m á s en re lac ión con las a c t i v i d a d e s 
ganaderas en los v a l l e s in termontanos , qus con el c a r á c t e r 
urbano de los d e p a r t a m e n t o s . E l grupo m á s numeroso se ub icaba 
en San C a r l o s , y e n t r e e l los e i 9 9 % eran c h i l e n a s . E n segundo 
lugar L a s H e r a s que contaba con cas i 800 e x t r a n j e r o s , de 
los c u a l e s 762 e r a n ch i lenos . L u e g o C i u d a d donde res idían 
ia m a y o r í a de los españoles , f r a n c e s e s e i t a i i a n o s . Y por ú l t imo 
San M a r t í n y Tupungato . el p r i m e r o con el 2 . 5 % de españoles , 
y ei segundo cas i e x c l u s i v a m e n t e con c h i l e n a s . 
E n San J u a n ei d e p a r t a m e n t o con m a y o r c a n t i d a d de 
poblac ión [más de 12.000 h a b i t a n t e s ] e r a Jácha i , en e l segundo 
oas is f l u v i a l de !a p r o v i n c i a , que os tentaba incluso ei m á x i m o 
r e g i o n a l . L u e g o la C a p i t a l con m á s de B.OOO, y T r i n i d a d y 
C o n c e p c i ó n con m á s de 5.000, Só lo t r e s c e n t r o s contaban 
con poblac ión urbana. C a p i t a l J á c h a i , y V a l l e Fér t i l en el 
e s t e , r e c o s t a d o en el l ímite con L a R i o j a . 
L o s e spac ios v a l o r i z a d o s e r a n el curso medio del río 
San J u a n , y el v a l l e del río Jácha i , e s t e ú l t imo de f u n c i o n a -
m i e n t o independiente dentro de ia reg ión , ya que se e s p e c i a -
l i z a b a en ganader ía con ú l t imo f i n en C h i l e . Por e s t a razón 
contaba con el mayor grupo de ch i lenos , que i g u a l m e n t e eran 
i m p o r t a n t e s en C a i i n g a s t a , d e p a r t a m e n t o f r o n t e r i z o de e c o n o -
mía s e m e j a n t e , y en C o n c e p c i ó n y T r i n i d a d . E n ia C a p i t a l 
sn c a m b i o predominaban los europeos. 
2. 1895 
E n 1895 Mendoza había cas i dupl icado su poblac ión 
t o t a l , pasando de 65.413 en 1869 a 116.136, m i e n t r a s que 
San J u a n reg i s tró un aumento neto de 26.000 personas a p r o x i -
m a d a m e n t e , contando en tonces con 84.251 h a b i t a n t e s . 
E l oasis del sur de Mendoza, donde se e n c u e n t r a n hoy 
ios d e p a r t a m e n t o s San R a f a e l y G e n e r a l A i v e a r . y que no 
había sido ocupado a n t e r i o r m e n t e en f o r m a in tensa a raíz 
del prob lema indígena, tenía ya 9.800 h a b i t a n t e s en el p r i m e r o 
de e l los , e incluso r e g i s t r a b a un 1 0 % de poblac ión urbana . 
L o s demás c e n t r o s urbanos e r a n los núc leos c a b e c e r a de ios 
d e p a r t a m e n t o s C a p i t a l , Junín. y San M a r t í n , 
E n San J u a n , igual que en 1859, ex i s t ían t r e s c e n t r o s 
con poblac ión de carác ter urbano: Jácha i en el norte , la 
C i u d a d , y V a l l e F é r t i l . L o s dos p r i m e r o s e r a n también los 
mar, [Tablados, con 12.500 y lO.MOO h a b i t a n t e s , a ios que se 
agregaÍT.) C o n c e p c i ó n con 6.600. 
L o s e x t r a n j e r o s , que a l c a n z a b a n el 10 .6% de la poblac ión 
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t o t a l de la reg ión , e r a n e l 13 .7% de ios h a b i t a n t e s de Mendoza , 
y e l 6 . 3 % de los de San J u a n . 
E n Mendoza sumaban a l rededor de 16.000, de los c u a l e s 
la m a y o r í a e r a n c h i l e n o s [ 3 3 % ] . pero los i t a l i a n o s , f r a n c e s e s 
y españoles habían aumentado en f o r m a cons iderab le , y r e p r e -
s e n t a b a n e l 2 7 % . el 1 5 % y e l 1 3 % de los e x t r a n j e r o s . 
E n San J u a n en c a m b i o , aunque el número de e x t r a n j e r o s 
se había dupl icado con r e s p e c t o a 1869. a l c a n z a b a n sólo a 
5.300. P e r o el grupo m á s numeroso e r a el español [ 3 5 % ] , y 
lo s e g u í a n ch i l enos , i t a l i anos , y f r a n c e s e s [ ios dos ú l t imos 
no a l c a n z a b a n i n d e p e n d i e n t e m e n t e e l m i l l a r ] . 
S in lugar a dudas c o m e n z a b a la incorporac ión e n t r e 
los e x t r a n j e r o s de un e l e m e n t o étnico d i f e r e n t e , y ias c o n s e -
c u e n c i a s de su ins ta lac ión en el medio resu l tar ían f u n d a m e n -
t a l e s p a r a la o r g a n i z a c i ó n s o c i o e c o n ó m i c a de la reg ión . 
L a c a u s a d i r e c t a del aumento de los i n m i g r a n t e s de 
u l t r a m a r , s in duda dentro del c o n t e x t o n a c i o n a l que abrió 
sus p u e r t a s a los europeos, fue la l l egada del f e r r o c a r r i l a 
Mendoza en 1885. E s t e medio de c o m u n i c a c i ó n rompió el 
a i s l a m i e n t o reg iona l con r e s p e c t o al l i t o r a l , y contr ibuyó 
j u n t o a la i n m i g r a c i ó n y a otros f a c t o r e s de orden pol í t ico , 
a c a m b i a r e l rumbo e c o n ó m i c o de la reg ión , que en poco t i empo 
t r a n s f o r m ó su e s t r u c t u r a c e r e a l e r a y ganadera en v i t i v i n í c o l a . 
Por o t r a p a r t e , la e s c a s e z de mano de obra para las 
t a r e a s a g r í c o l a s había d e t e r m i n a d o en 1876 ia c r e a c i ó n de 
una " C o m i s i ó n de I n m i g r a c i ó n " , que después de h a c e r conocer 
en E u r o p a un i n f o r m e sobre ias condic iones genera le s de la 
p r o v i n c i a de Mendoza , en 1884 ante la i n m i n e n t e l l egada 
del f e r r o c a r r i l , instaló en Buenos A i r e s una a g e n c i a e s p e c i a l 
con ia mis ión de d i r i g i r a la reg ión c u y a n a p a r t e de ia i n m i g r a -
c ión europea . De e s t e modo se logró a t r a e r un grupo de i t a l i a -
nos, f r a n c e s e s , y españoles , la m a y o r í a a g r i c u l t o r e s , y muchos 
de a n t i g u a trad ic ión v i t i v i n í c o l a . 
E n cuanto a la d i s tr ibuc ión , a d i f e r e n c i a de lo que 
o c u r r i e r a en 1869 en que el m a y o r v o l u m e n de e x t r a n j e r o s 
se u b i c a b a en ios d e p a r t a m e n t o s de los v a l l e s i n t e r m o n t a n o s 
en a tenc ión a su condic ión de l imí tro fes , en 1895 el m a y o r 
c e n t r o urban izado de la p r o v i n c i a de Mendoza c o m e n z a b a 
a s u p e r a r l o s en a t r a c c i ó n . E s p e c i a l m e n t e ios europeos se 
e n c o n t r a b a n n o t o r i a m e n t e c o n c e n t r a d o s en la C a p i t a l [ 4 4 % 
de los españoles , 2 8 % de los f r a n c e s e s , 3 6 % de los i t a l i a n o s ] , 
y en menor grado los ch i l enos , superados por los que se e n c o n -
t r a b a n en San R a f a e l ] , 
L a m i s m a t e n d e n c i a se notaba en San J u a n e n t r e ios 
europeos , aunque los c h i l e n o s se e n c o n t r a b a n en m a y o r número 
en C a i i n g a s t a [ 2 6 % ] . 
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3. 7974 
L a t a s a ds c r e c i m i e n t o i n t e r c e n s a l e n t r e 1B95-1914 
fue la m á s a l t a que reg i s tró la p r o v i n c i a de Mendoza [ 4 3 . 2 % ] . 
y a que en el s i g u i e n t e período descendió a! 2 2 % . E n c a m b i o 
en San J u a n a u m e n t ó en ambos per íodos , pero lo h izo menos 
qus en Mendoza , y e i i n c r e m e n t o r e a l de poblac ión fue i n f e r i o r 
t a m b i é n . 
A s i m i s m o la poblac ión u r b a n a crec ió c o n s i d e r a b l e m e n t e 
en ambas p r o v i n c i a s . C o m o se observa en e l s i gu ien te cuadro, 
fue en 1914 cuando Mendoza pasó de un predominio neto 
de la poblac ión r u r a l en 1895, a un equ i l ibr io e n t r e ambos 
t ipos. San J u a n , aunque dupl icó su poblac ión de c a r á c t e r urbano, 
no superó ei 4 0 % . 
C u a d r o 4 
Población urbana y rural en Mendoza y San Juan 
C e n s o P r o v i n c i a urbana r u r a l 
1895 Mendoza 30.369 26.2 85.707 73.8 
San J u a n 12.094 14.4 72.157 85.6 
1914 Mendoza 137.237 49.4 140.298 50.6 
San J u a n 41.920 35.2 77.332 54.8 
Fuente: Censos n a c i o n a l e s 
S e g ú n ei censo de 1914 todos ios d e p a r t a m e n t o s de 
Mendoza contaban con poblac ión urbana . L a C a p i t a l e r a el 
núcleo m a y o r con a lrededor de 60.000 h a b i t a n t e s , pero también 
se d e s t a c a b a San Fíafael [que en es te censo Inc luye también 
a M a i a r g ü e y A l v e a r ] con c a s i 40.000, io que denota ya su 
papel p o i a r i z a d o r en el sur mendocino . E l aumento notable 
de la poblac ión s a n r a f a e i i n a [aproximadam.ente 30.000 h a b i -
t a n t e s ] se debió a la ex tens ión de las l íneas férreas , que l l egaron 
desde Mendoza en 1903 y c o n t r i b u y e r o n a una ocupac ión m á s 
densa del oasis . G u a y m a i i é n . M a i p ú , y San M a r t í n eran también 
d e p a r t a m e n t o s que superaban los 20.000 h a b i t a n t e s . E s t o s 
c i n c o d e p a r t a m e n t o s c o n c e n t r a b a n el 6 2 % de la poblac ión 
m e n d o c i n a . 
E n San J u a n el proceso de u r b a n i z a c i ó n se produjo 
m á s l e n t a m e n t e , y en 1914 sólo 9 d e p a r t a m e n t o s , todos en 
el área de i n f l u e n c i a del río San J u a n a excepc ión de Jácha! . 
pose ían poblac ión urbana . S in embargo, algunos pueblos c o n s i -
derados urbanos m a n t e n í a n aún a c t i v i d a d e s de cipo r u r a l y 
e r a n pobres caser íos que se i n c l u y e n en e s t a c a t e g o r í a porque 
a l c a n z a b a n los 2.000 h a b i t a n t e s . 
L o s d e p a r t a m e n t o s m á s poblados e r a n la C a p i t a l y 
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J á c h a i con 16.000 y 13.000 h a b i t a n t e s . S in embargo, e l e s t a n -
c a m i e n t o del segundo de estos núc leos e r a m a n i f i e s t o desde 
1869. en re lac ión probab lemente con las d i f i c u l t a d e s que 
ex i s t ían p a r a e l a c c e s o a la C a p i t a l p r o v i n c i a l , a la que fue 
unido por f e r r o c a r r i l r ec i én en 1930. 
E n 1914 había en Mendoza c e r c a de 90.000 e x t r a n j e r o s , 
c i n c o v e c e s m á s que en 1895 y el m á x i m o que r e g i s t r a r a la 
p r o v i n c i a . E n c a m b i o en San J u a n e l n ú m e r o se había t r i p l i c a d o 
y a l c a n z a b a n a l rededor de 16.500. L a proporc ión r e s p e c t o 
a la pob lac ión t o t a l e r a e l e v a d a . 3 2 % y 1 4 % . y es de d e s t a c a r 
que f u e r a de las p r o v i n c i a s pampeanas , la reg ión de C u y o 
fue la que rec ib ió e l m a y o r v o l u m e n de e x t r a n j e r o s . 
E n t r e ia d i v e r s i d a d de europeos censados en Mendoza 
y San J u a n r e s a l t a n c l a r a m e n t e el de los españoles , 41.500 
en la p r i m e r a [ 4 7 % de los e x t r a n j e r o s ] , y 10.600 en San J u a n 
[ 6 5 % ] , y e l de los i t a l i a n o s . 28.600 y 2.000. 
E n t e r c e r t érmino se e n c o n t r a b a e l número de c h i l e n o s 
que e r a n 5.500 en Mendoza y 1.400 en San J u a n . Por ú l t imo 
e r a n grupos i m p o r t a n t e s , e s p e c i a l m e n t e en la p r i m e r a , los 
f r a n c e s e s , o tomanos y bras i leños . 
L a d i s tr ibuc ión de los españoles e i t a l i a n o s en Mendoza 
c o i n c i d e con los d e p a r t a m e n t o s que c o n c e n t r a b a n m a y o r 
poblac ión [ C a p i t a l . San R a f a e l , G u a y m a i i é n , Luján y M a i p ú ] , 
pero también se ha observado una i n t e r e s a n t e corre lac ión 
e n t r e las h e c t á r e a s c u l t i v a d a s con v i d y e l número de estos 
e x t r a n j e r o s . 
L o s f r a n c e s e s y ch i l enos se c o n c e n t r a b a n e s p e c i a l m e n t e 
en C a p i t a l y San R a f a e l : los o tomanos en C a p i t a l y M a i p ú ; 
y los bras i l eños en M a i p ú y San R a f a e l . 
E n la p r o v i n c i a de San J u a n el m a y o r número de e s p a -
ñoles , f r a n c e s e s , e i ta l ianos , fueron censados en C a p i t a l , 
C o n c e p c i ó n , Desamparados , y P o c i t o , es dec i r en los a l r e d e -
dores de la metrópo l i . L o s otomanos en C a p i t a l y C a u c e t e , 
los bras i l eños en C h i m b a s y C o n c e p c i ó n , y los ch i l enos en 
los v a l l e s de C a i i n g a s t a e Ig les ia , y en la C a p i t a l . 
4. 7947 
E n 1947 la reg ión c o n t a b a y a con 850.000 h a b i t a n t e s 
a p r o x i m a d a m e n t e . Se había m á s que dupl icado en un período 
de 33 años, pero m á s d e s t a c a b l e es e l proceso de u r b a n i z a c i ó n 
que se reg i s tró , ya que en Mendoza la poblac ión urbana superaba 
e l 5 0 % , y se a c e r c a b a a es te p o r c e n t a j e ia de San J u a n . De 
e s t a f o r m a , a l rededor de 420.000 cuyanos res id ían en c e n t r o s 
de m á s de 2.000 h a b i t a n t e s . 
E n Mendoza , todos los d e p a r t a m e n t o s a excepc ión 
de S a n t a R o s a y Tupungato , habían r e g i s t r a d o idént ico o supe-
r i o r c r e c i m i e n t o que el anotado p a r a la reg ión . E l f enómeno 
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f u e m á s intenso en la C a p i t a l , y en ios c e r c a n o s a e l l a , que 
en 1947 ten ían c a d a uno 40.000 h a b i t a n t e s m á s que en 1914. 
E n el e squema pobiac iona l sanjuanino se d e s t a c a b a 
e s p e c i a l m e n t e la C a p i t a l con m á s de 80.000 h a b i t a n t e s , r e s u l -
tado no sólo de su propio c r e c i m i e n t o , sino también de la 
incorporac ión de los d e p a r t a m e n t o s C o n c e p c i ó n . D e s a m p a r a d o s 
y T r i n i d a d , que pasaron a i n t e g r a r el p e r í m e t r o de la m i s m a 
después del t e r e m o t o de 1944. E l o tro ant iguo pelo d e m o g r á f i c o , 
J á c h a i , c o n t a b a con a p r o x i m a d a m e n t e 3.000 h a b i t a n t e s m á s 
que en 1914. asoc iado esto con ia prohib ic ión de e x p o r t a r 
ganado en pie a C h i l e en e s t a zona e m i n e n t e m e n t e ganadera . 
L o s d e p a r t a m e n t o s en que ei aumento fue m á s n o t a r i o eran 
C a u c e t e , R i v a d a v i a , 25 de Mayo, y A l b a r d ó n , que tenían c a r c a 
de 5.000 h a b i t a n t e s m á s que en el censo a n t e r i o r . 
C o n r e s p e c t o a los e x t r a n j e r o s , los datos del censo 
de 1947 no a l c a n z a n e l m i s m o n i v e l de d e s a g r e g a c i ó n que 
los a n t e r i o r e s en cuanto a l or igen de la poblac ión por país 
de n a c i m i e n t o . Se e n c u e n t r a n c l a s i f i c a d a s por d e p a r t a m e n t o s , 
pero en 7 grupos de acuerdo con los c o n t i n e n t e s de p r o c e d e n c i a , 
3 e x c e p c i ó n de A m é r i c a que a p a r e c e d iv id ida en Nor te , C e n t r o 
y Sur, lo que p e r m i t e c i e r t a s c o n s i d e r a c i o n e s sobre la i n m i -
g r a c i ó n l imí tro fe , en e s p e c i a l a los conocedores de la reg ión . 
E l p o r c e n t a j e en re lac ión a la poblac ión t o t a l había 
descendido en 1947 de modo t a n v e r t i g i n o s o como había c r e c i d o 
en 1914: sólo el 11 .7% de los r e s i d e n t e s en Mendoza , y ei 
6 . 7 % de los r e s i d e n t e s en San J u a n e r a n e x t r a n j e r o s . 
E n Mendoza fueron censados én 1947 a lrededor de 
60.000 europeos, m i e n t r a s que en 19?I4 sólo ios españoles 
[41 .524] y los i t a l i a n o s [28 .646] , s in c o n s i d e r a r los o tros m i g r a n -
t e s dei v i e j o c o n t i n e n t e , superaban e s t e n ú m e r o . T a l f e n ó m e n o 
guarda e s t r e c h a re lac ión con los a c o n t e c i m i e n t o s i n t e r n a c i o -
na l e s que m o d i f i c a r o n ias cond ic iones m i g r a t o r i a s en los países 
e x p u l s o r e s y en los r e c e p t o r e s . 
" L o s prob lemas e c o n ó m i c o s de la E u r o p a de 
la post guerra , y ias medidas r e s t r i c t i v a s que 
adoptaron algunos países con r e s p e c t o a la e m i -
g r a c i ó n , t r a n s f o r m a r o n en n e g a t i v o s los sa ldas 
e n t r e ingresos y egresos de e x t r a n j e r o s de u l t r a -
mar. . . L a i n m i g r a c i ó n no se repuso a l n i v e l 
de años a n t e r i o r e s . L e v e s i n c r e m e n t o s tuvo 
en la década del 20, pero luego la i n m i n e n c i a 
• de la Segunda G u e r r a Mundial y f i n a l m e n t e 
la ec lo s ión de la m i s m a , las cond ic iones de 
nues tro país , y e l " d e s c u b r i m i e n t o " de o t r a s 
zonas con m e j o r e s v e n t a j a s , la re s t r ing ió a 
n i v e l e s i n f e r i o r e s " 
5 COZZANI de PLAMADA., M. R., Contribución a1 estudio de las migra-
ciones en la región de Cuyo. 1869-1970. Mendoza, 1976 (inédito) 
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P e r o no s o l a m e n t e el número de europeos decrec ió 
en 1947, sino que fue i n f e r i o r también el de l imí tro fe s , por 
cuanto a pesar de que en e s t e censo no se d i s c r i m i n a n nac iones 
de or igen, todos ios a m e r i c a n o s del sur consignados no superan 
a los l imí t ro fe s de 1914. 
San J u a n , en cambio , manten ía a p r o x i m a d a m e n t e ei 
mi smo n ú m e r o de europeos que en 1914 [a l rededor de 13.000], 
y los e x t r a n j e r o s de países l imí tro fes que e r a n el 1 2 % del 
t o t a l , en !947 sumados a todos los de A m é r i c a dei Sur, a l c a n -
z a b a n e l 1 8 % . 
Se observa de e s t a f o r m a un c o m p o r t a m i e n t o d i f e r e n t e 
de a m b a s p r o v i n c i a s con r e s p e c t o a la a t r a c c i ó n de i n m i g r a n t e s . 
E n 1947 se había detenido la c o r r i e n t e i n m i g r a t o r i a 
de europeos y l i m í t r o f e s en Mendoza . E n p r i m e r lugar, porque 
la re lac ión n u m é r i c a n e g a t i v a de e s t e censo con r e s p e c t o 
ai a n t a r i o r en cuanto a l v o l u m e n de europeos es tan e l e v a d a 
que p e r m i t e inc luso deduc ir que muchos de es tos e x t r a n j e r o s 
e m i g r a r o n de ia p r o v i n c i a , a o t r a s reg iones o a sus países 
de or igen . Y en c u a n t o a ia poblac ión p r o v e n i e n t e de países 
l imí tro fes , había d isminuido en Mendoza cuando en ia A r g e n t i n a 
había 100.000 m á s que 33 años antes . 
L a d i s tr ibuc ión de los e x t r a n j e r o s s n Mendoza p r e s e n t a b a 
un e squema s e m e j a n t e al del censo a n t e r i o r . L o s d e p a r t a m e n t o s 
con m a y o r p o r c e n t a j e de europeos e r a n C a p i t a l , San R a f a e l , 
G u a y m a i i é n , Godoy C r u z , e t c . Sin embargo en la C a p i t a l 
e r a n a p r o x i m a d a m e n t e 8.000 menos que en 1914, lo mismo 
que ocurr ía en e! r e s to de ios d e p a r t a m e n t o s aunque en c i f r a s 
n e t a s i n f e r i o r e s . L a s e x t r a n j e r o s de países de A m é r i c a del 
Sur se c o n c e n t r a b a n e s p e c i a l m e n t e en San R a f a e l [ 2 B % ] , y 
en ia C a p i t a l [ I 7 % ] , y en menor propcrc ián en ios d e p a r t a -
m e n t o s c e r c a n o s a e s t a ú l t ima . 
E n San J u a n fueron censados en ia metrópol i a l 4 0 % 
de ios europeos, y en P o c i t o , R a w s o n , y S a n t a L u c í a , e l 3 6 % 
de los mismos . E n c a m b i o el 3 0 % de ios e x t r a n j e r o s de A m é r i c a 
del Sur se e n c o n t r a b a n en C a i i n g a s t a . ei 2 1 % en la C a p i t a l , 
y ei r e s t o se d i spersaba en los otros d e p a r t a m e n t o s de la 
p r o v i n c i a . 
5. 1960 - 1970 - 1980 
L a t a s a de c r e c i m i e n t o i n t e r c e n s a l medio cada m i i 
h a b i t a n t e s , que d i sminuyó n o t a b l e m e n t e sn el período 60/70 
p a r a a m b a s p r o v i n c i a s - 2 6 % , a 17%,, en Mendoza , y 2 3 % , a 
9 % , en San J u a n - sufr ió un i n c r e m e n t o del 4 % , en el 70/80 
en la p r i m e r a de e l l a s , m i e n t r a s que se m a n t u v o an ia segunda: 
y e l a u m e n t o neto de poblac ión de ia reg ión c u y a n a que f u e r a 
de 185.000 h a b i t a n t e s en ei p r i m e r período, en ei ú l t imo fue 
super ior a 300.000 h a b i t a n t e s . 
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Sin embargo , no todos ios d e p a r t a m e n t o s de Mendoza 
c r e c i e r o n de iguai f o r m a , t e n d e n c i a que se v io a c e n t u a d a 
en 1980. Si bien en 1970 t u v i e r o n grandes i n c r e m e n t o s G u a y -
m a i i é n , L a s H e r a s . Godoy C r u z . M a i p ú , San R a f a e ! . L u j á n , 
C a p i t a l , y San M a r t í n (de 28.000 a 9.00C h a b i t a n t e s ] , en 1980 
el c r e c i m i e n t o de los n ú c l e o s m a y o r e s fue aún m á s notor io . 
Só lo G u a y m a i i é n . Godoy C r u z , L a s H e r a s , M a i p ú , y San M a r t í n , 
c o n c e n t r a r o n a l rededor del 7 0 % del i n c r e m e n t o de poblac ión 
de la p r o v i n c i a . A e x c e p c i ó n de San M a r t í n , e s tos d e p a r t a -
m e n t o s p e r t e n e c e n al G r a n Mendoza, y ei c o m p o r t a m i e n t o 
d e m o g r á f i c o señalada p a r a la c o n u r b a c i ó n . obedece a la t e n -
d e n c i a p o l a r i z a n t e que se m a n i f i s s t a en las grandes c iudades , 
dentro da cuyo e squema t a m b i é n se inscr ibe el e scaso c r e c i -
m i e n t o de la C a p i t a l [1.000 h a b i t a n t e s e n t r e 1970 y 1980]^. 
L o s d e p a r t a m e n t o s f u e r a dei área del G r a n Mendoza 
r e g i s t r a r o n i n c r e m e n t o s n o t a b l e m e n t e i n f e r i o r e s , e n t r e 5.000 
y 2.000 h a b i t a n t e s . 
E n 1970 se observa t a m b i é n un des tacado e s t a n c a m i e n t o 
d e m o g r á f i c o en la m a y o r í a de ios d e p a r t a m e n t o s ds ia p r o v i n c i a 
de San J u a n con r e s p e c t o a l censo antet ior. No solo hubo 
muchos cuyos i n c r e m e n t o s de pobiac ión fueron de 200 h a s t a 
1.00Ü h a b i t a n t e s , sino que Angaco , C a i i n g a s t a , J á c h a i , San 
M a r t í n . U l l ú n , 25 de Mayo y Zonda tenían en 1970 menos 
poblac ión que en 1960. S o l a m e n t e C a p i t a l , C h i m b a s y R i v a d a v i a 
observaron un c r e c i m i e n t o de 5.000 a 8.000 h a b i t a n t e s . 
E s t a s i tuac ión fue en p a r t e superada en 1980, por cuanto 
f u e r o n menos ios d e p a r t a m e n t o s que p r e s e n t a r o n saldos n e g a -
t i v o s con r e s p e c t o a 1980. De los c i t a d o s en ei p a r á g r a f o 
a n t e r i o r , sólo A n g a c o y U l i ú n , a ios que se sumaron A l b a r d ó n 
e Ig l e s ia . 
Por o t r a parte , en 1980 se d e s t a c a ei c r e c i m i e n t o e x a g e -
rado de algunos d e p a r t a m e n t o s . C h i m b a s , R a w s o n , y R i v a d a v i a , 
incorporados a la metrópol i p r o v i n c i a l , i n c r e m e n t a r o n an 
conjunto su poblac ión en 50.000 h a b i t a n t e s a p r o x i m a d a m e n t e , 
c o n c e n t r a n d o el 6 6 % del c r e c i m i e n t o t o t a l de ia p r o v i n c i a . 
T a m b i é n en el G r a n San J u a n , C a p i t a l y S a n t a L u c í a c r e c i e r o n 
6.000 y B.OOO h a b i t a n t e s , observándose de e s t a f o r m a un f e n ó -
meno s e m e j a n t e a l de la c o n u r b a c i ó n mendoc ina , aunque 
menos agudizado. 
V . L o s e x t r a n j e r o s 
E l aná l i s i s del cuadro 5, que i n c l u y e las c i f r a s de p o b l a -
c ión n a t i v a y e x t r a n j e r a desde 1869 a 1980 en ias p r o v i n c i a s 
5 COZZANI de PALMADA , M. R., Los movimientos migratorios en el Gran 
Mendoza, en Anales de la Sociedad Argentina de Estudio? Geográficos. 
Buenos Aires . Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. T. X V I I I . 
1982. pp. 35-43. 
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de Mendoza y San J u a n , p e r m i t e observar el proceso de cambio 
que i n d i v i d u a l m e n t e r e g i s t r a r o n a m b a s con r e s p e c t o a la 
m i g r a c i ó n e x t r a n j e r a . 
Desde 1914 y a no se repuso la i m p o r t a n t e c o r r i e n t e 
i n m i g r a t o r i a que r e c i b i e r a ia reg ión f u n d a m e n t a l m e n t e g r a c i a s 
a l ingreso de europeos . E n 1947 e l n ú m e r o de e x t r a n j e r o s 
fue n o t a b l e m e n t e i n f e r i o r , y descendió también a través de 
los censos de 1960, 70 y 80. en re lac ión a ia poblac ión n a t i v a 
y en c i f r a s n e t a s . 
S in embargo la p r o v i n c i a de Mendoza tuvo un c o m p o r -
t a m i e n t o d i f e r e n t e . Aunque en 1960 a m b a s r e g i s t r a r o n ingresos 
con r e s p e c t o a 1947 [a lrededor de 10.000 Mendoza, y 2,000 
San J u a n ] , en 1970 m i e n t r a s San J u a n c o n t a b a con a lrededor 
de 5.000 e x t r a n j e r o s menos [ t e n d e n c i a que mantuvo en 1980], 
Mendoza perdió 13.000; pero en 1980 se m a n t u v o aún con 
un i n c r e m e n t o de 1.000 e x t r a n j e r o s . 
De e s t a f o r m a , si b ien la reg ión p a u l a t i n a m e n t e dejó 
de ser un foco de a t r a c c i ó n para la poblac ión e x t r a n j e r a , 
en e s p e c i a l San J u a n , Mendoza p a r e c e c o m e n z a r un período 
de r e c u p e r a c i ó n . 
C u a d r o 5 
Población argentina y extranjero en Mendoza y San Juan 1869-1980 
I f i ü Ü 
1970 
A r g e n c i n o s E x t r a H j ¡ a r o s T o t a ! 
% N " X 
M e n d o z a 5 g . 2 S Í I 9 0 . 6 6 . 1 9 9 9.9 65 .9 13 
S a n J u a n 5 8 . 0 0 7 9 6 . 2 2 . 3 1 2 3.8 6 0 . 3 1 9 
M e n d o z a 1 0 0 . 2 4 0 8 6 . 9 1 5 . 8 9 6 13.B 1 1 6 . 1 3 6 
S a n J u a n 7 8 . 8 2 S 9 3 . 7 5 . 3 2 2 6 .3 8 9 . 2 5 1 
M e n d o z a 1 8 9 . 1 8 1 6 8 . 2 8 8 . 3 5 9 3 I . B 2 7 7 . 5 3 5 
S a n J u a n Í 0 2 . B 3 0 8 6 . 2 1 6 . 9 2 2 13.B 1 1 3 . 2 5 2 
M e n d o z a 5 1 9 . 3 2 7 8 8 . 3 Ba. ,809 1 1.7 5 8 0 . 2 3 1 
S a n J u a n 2M3.B27 9 3 . 3 1 7 . 3 9 6 6 .7 2 5 1 . 2 2 9 
M e n d o z a 7 9 9 . 7 1 5 9 0 . 9 7 9 . 3 2 1 9 .6 8 2 9 . 0 3 6 
S a n J u a n 3 3 2 . 8 9 1 9 9 . 5 1 9 . 5 9 6 5 .5 3 5 2 . 3 6 7 
M e n d o z a 8 1 1 .672 9 3 . 7 6 1 . 1 0 3 6 .3 S 7 3 . 0 7 5 
S a n J u a n 3 7 6 . 3 5 0 9 6 . 2 1 9 . 9 0 0 3.8 3 9 1 . 2 0 0 
M e n d o z a 1 .130.579 9 9 . 2 6 5 . 6 5 9 5.B 1 . 1 9 6 . 2 2 8 
S a n J u a n 9 5 9 . 8 3 1 9 7 . 5 1 1 .196 2 .5 9 6 5 . 9 7 6 
Fuentes: C e n s o s n a c i o n a l e s . A n u a r i o E s t a d í s t i c o de la P r o v i n c i a 
de Mendoza 1969/70. 
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C u a d r o B 
Origen de la población extranjera en Mendoza y San Juan 
P. i i m í t r o f e a E u r o p a O í r o s P . A m e r . • t r o s P . T o t a l 
N » X % % % 
M e n d o z a 1 6 . 3 1 9 2 0 . 5 5 9 . 2 0 5 7M.0 6 3 5 0 . a 3 . 1 6 2 9 .0 7 9 . 3 2 1 
S a n J u a n 5 . 2 0 3 2 6 . 6 1 3 . 5 8 2 8 9 . 5 191 0 .7 8 2 0 3 .2 1Q.S96 
M e n d o z a 1 7 . 2 9 0 2 6 . 3 M3.680 8 6 . 9 1 .020 1.5 . 3 . 8 2 0 5.8 8 5 . 8 1 0 
S a n J u a n 
        
1 9 . 9 0 0 
M e n d o z a 3 3 . 7 5 4 5 0 . 1 3 0 . 2 0 8 9 5 . 6 1 .228 1.9 1 .07B i . B 5 E . 2 ñ 6 
S a n J u a n M.ii54 4 C . 0 5 . 3 5 ! 5 7 . 0 199 1.3 191 1.7 1 1 , 1 9 5 
Fuente: C e n s o s n a c i o n a l e s . A n u a r i o E s t a d í s t i c o 1969-70. Mendoza . 
E l cuadro a n t e r i o r m u e s t r a que la d i f e r e n c i a m á s notable 
en los ú l t imos 20 años con r e s p e c t o a los per íodos a n t e r i o r e s , 
se e n c u e n t r a en ia n a c i o n a l i d a d de ios e x t r a n j e r o s . M i e n t r a s 
los europeos son c a d a v e z menos, c r e c e la pobiac ión p r o v e n i e n t e 
de países l imí tro fes . 
E n 1980 la poblac ión o r i g i n a r i a de países l imí tro fes 
e r a en Mendoza ei doble que en i 960, y los europeos en c i f r a s 
n e t a s e r a n a l rededor de 30.000 menos. 
• en tro del v o l u m e n i n m i g r a t o r i o l imí trofe , Uruguay 
y B r a s i l d i s m i n u y e r o n su i m p o r t a n c i a r e l a t i v a y abso iu ta ante 
el notable i n c r e m e n t o da bo l iv ianos y chi ier ios . E n 1960 los 
bo l iv ianos e r a n ei 2 2 % de los l imí tro fes y ios ch i l enos e l 5 8 % , 
y en 19B0 el 2 7 % y el 6 7 % . E l grupo de ch i l enos en la p r o v i n c i a 
crec ió en a p r o x i m a d a m e n t e 13.000 h a b i t a n t e s en e s t e período, 
h a s t a t r a n s f o r m a r s e en ei de m a y o r v o l u m e n e n t r e los e x t r a n -
j e r o s , de los que cons t i tu ía el 3 4 % . 
E! re s to de ios e x t r a n j e r o s en Mendoza , de otros países 
a m e r i c a n o s y de o tros c o n t i n e n t e s redujeron su número , s in 
r e g i s t r a r i n c r e m e n t o s ninguno de s i l o s . 
De e s t a f o r m a se puede c o n c l u i r que la pequeña d i f e -
r e n c i a observada ai cons iderar ei número de e x t r a n j e r o s en 
1970 y 1980, se debe en Mendoza ai ingreso de oob iac ión 
l imí trofe , que de acuerdo con n u e s t r a s o b s e r v a c i o n e s cont inúa 
a un r i t m o sostenido. 
Su d i s tr ibuc ión en 'os d e p a r t a m e n t o s de la prov inc ia , 
con una m a r c a d a c o n c e n t r a c i ó n s n ¡947 en los que in tegran 
el conurbanc de ia rrtetrópoii. y en San R a f a e l , polo de! oasis 
del sur, m a n t u v o el mismo esquema en 1 980. 
P e r o en 1970 y 80, aunque d i sminuyó su i m p o r t a n c i a 
en todos e l los , se nota una c o n c a n t r a c i ó n algo super ior en 
C a p i t a l y G u a y m a ü é n , y en Tupungato , donde eran el 7 ó 
el 8 % de ia poblac ión t o t a l de c a d a uno de es tos d e p a r t a m e n t o s . 
E n San J u a n ia t e n d e n c i a fue d i f e r e n t e . Desde i 960 
d i sminuyó ia poblac ión e x t r a n j e r a de todas ias n a c i o n a l i d a d e s . 
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Aunque e r a n de e s p e r a r i n c r e m e n t o s en ios ingresos de p o b i a -
c ión l imí tro fe por su pos ic ión s i m i l a r a la de Mendoza, aun 
en e s t e grupo el n ú m e r o Fue menor que en 1 960, lo que p e r m i t e 
a f i r m a r en tonces que en la p r o v i n c i a de San J u a n se han d e t e -
nido t o t a l m e n t e los ingresos de poblac ión e x t r a n j e r a . 
E l aná l i s i s del número de e x t r a n j e r o s censados en 
1980 y 80 por país de or igen, r e a f i r m a ia conc lus ión a n t e r i o r , 
y a que en ninguno de - los grupos se c u e n t a n aumentos . Por 
e l c o n t r a r i o , todos r e g i s t r a r o n en el ú l t imo censo v o l ú m e n e s 
i n f e r i o r e s , aun el de ch i l enos , como a n o t á r a m o s antes . 
L a d i s t r ibuc ión e s p a c i a l de e s t a poblac ión en San J u a n , 
p r e s e n t a una m á s a l t a c o n c e n t r a c i ó n en C a i i n g a s t a , donde 
a l c a n z a el 7 % con r e s p e c t o al t o t a ! de h a b i t a n t e s , m i e n t r a s 
que en los otros d e p a r t a m e n t o s no supera ei 3 % , a excepción 
de la C a p i t a l , e n que el '4% de su poblac ión es e x t r a n j e r a . 
V I . C o n c l u s i o n e s 
M e d i a n t e el anál i s i s e f e c t u a d o ha sido posible observar 
que la reg ión d e l i m i t a d a por las p r o v i n c i a s de Mendoza y 
San J u a n ha c r e c i d o a través de los censos n a c i o n a l e s a d i f e -
r e n t e s r i t m o s , notándose c l a r a m e n t e un proceso de gran a c e l e -
rac ión h a s t a 1914. y p o s t e r i o r m e n t e una d e s a c e i s r a c i ó n pronun-
c i a d a , con un leve repunte , aunque a tasas i n f e r i o r e s , en 1970-
BO. 
T a i c r e c i m i e n t o se r e f l e j a en el grá f i ca n e t a m e n t e 
d i f e r e n c i a d o a n i v e l p r o v i n c i a l , e s p e c i a l m e n t e en algunos 
períodos . 
L a c u r v a de Mendoza, con un a g u z a m i e n t o notable 
en 1895-1914, desc iende también b r u s c a m e n t e en 1914-47. 
L a c u r v a de San J u a n en cambio , c r e c e p a u l a t i n a m e n t e e n t r e 
el p r i m e r o y el t e r c e r períodos: y la c u r v a reg ional se m u e s t r a 
muy sens ib le sobre todo ai e f e c t o de ia p r i m e r a . E n 1947-
60 a sc i ende en el caso de Mendoza, y de f o r m a c a s i i m p e r c e p -
t i b l e lo hace también la de San J u a n . A p a r t i r de entonces , 
las c u r v a s de ambas p r o v i n c i a s se m u e v e n de la m i s m a f o r m a . 
A c e r c a dei proceso de c r e c i m i e n t o de la poblac ión 
de Mendoza y San J u a n , es p e r m i t i d o a f i r m a r entonces , la 
p r i m a c í a reg iona l de la p r i m e r a de e l l a s , en cuanto marcó 
el r i t m o de c r e c i m i e n t o en los p r i m e r o s t i empos con una 
evo luc ión n o t a b l e m e n t e super ior a la de San J u a n , lo que 
le permi t ió después, aunque con t a s a s de c r e c i m i e n t o s e m e -
j a n t e s , m a n t e n e r un v o l u m e n d e m o g r á f i c o super ior . 
• e la m i s m a f o r m a , el proceso de u r b a n i z a c i ó n adquirió' 
c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n t e s en ambas p r o v i n c i a s , notándose 
a t ravés de la i n f o r m a c i ó n c e n s a l d e t a l l a d a , un i n c r e m e n t o 
a n t i c i p a d o y super ior del número de núc leos urbanos de la 
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p r o v i n c i a de Mendoza . Por o t r a p a r t e , la j e r a r q u i z a c i o n p a u l a -
t i n a de algunos de sus c e n t r o s urbanos, y la m e t r o p o l l z a c i ó n 
del G r a n Mendoza , que t r a n s f o r m ó ia C a p i t a l de la p r o v i n c i a 
y los d e p a r t a m e n t o s c e r c a n o s en el núcieo de m á s a l t o rango 
pob iac iona l , y en el m a y o r c e n t r o po lar i zado del área , son 
e l e m e n t o s que c o n f i r m a n el c a r á c t e r po lar i zado de ia reg ión . 
L a i n f l u e n c i a d i r e c t a de las c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s 
en la o c u r r e n c i a de t a l e s procesos ha sido d e m o s t r a d a por 
los a u t o r e s dedicados a l t e m a en numerosos t r a b a j o s , y la 
reg ión a n a l i z a d a se e n c u a d r a también en t a l e squema. 
A través de los censos n a c i o n a l e s se ha observado 
ia i m p o r t a n c i a de los ingresos de poblac ión e x t r a n j e r a , d e s t a -
cados por su v o l u m e n a n i v e l de la reg ión , y d i f e r e n c i a d o s 
a n i v e l de las p r o v i n c i a s que la componen. 
E l g r á f i c o 2 r e s u m e ios hechos a n a l i z a d o s . E n p r i m e r 
t érmino , la d i f e r e n c i a notable y agudizada en el n ú m e r o t o t a l 
de e x t r a n j e r o s que p r e s e n t a n ambas p r o v i n c i a s desde 1BB9 
en a d e l a n t e . E n segundo lugar, d i f e r e n c i a s en el r i t m o de 
ingreso de e x t r a n j e r o s , notado en un aumento de las c o l u m n a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a Mendoza , exagerado en el censo de 1914, 
e i n f e r i o r en 1960 y 1980. L a s que r e f l e j a n ia s i tuac ión de 
San J u a n , en c a m b i o , son muy d i s t i n t a s en ias dos p r i m e r a s 
f e c h a s c e n s a l e s , c r e c e n poco has ta 1960, y se a c h i c a n en 
1970 y 1980. 
E n cuanto a l or igen de ios e x t r a n j e r o s , c l a s i f i c a d o s 
en el g r á f i c o en l imí tro fe s , europeos, y otros, t ambién se 
observa p r e e m i n e n c i a de Mendoza , No s o l a m e n t e er¡ e l v o l u m e n 
super ior de europeos y l imí t ro fe s censados en la p r o v i n c i a 
en todas ias f e c h a s , s ino también en ia t e n d e n c i a a a t r a e r 
poblac ión e x t r a n j e r a que se m a n i f i e s t a en el c r e c i m i e n t o 
de las ú l t i m a s co lumnas , cuando en San J u a n o c u r r e io c o n -
t r a r i o . 
E s posible a f i r m a r entonces , que si bien la p r e s e n c i a 
de la metrópo l i reg iona l y la j erarquía de los c e n t r o s urbanas 
de Mendoza son los e l e m e n t o s b á s i c o s que c o n f i r m a n la e x i s t e n -
c i a de un área p o l a r i z a d a en ei oes te árido, los procesos de 
c r e c i m i e n t o de la pobiac ión y a t r a c c i ó n de e x t r a n j e r o s a n a l i -
zados en el t r a b a j o , observan una c l a r a super ior idad en la 
p r o v i n c i a a f i a n z a n d o as í e i c a r á c t e r po lar i zado de la reg ión 
de Mendoza y San J u a n . 
Resumen. El aná l i s i s de los procesos migratorios internacionales 
y la evolución demográfica de Mendoza y San Juan, las provincias 
de la región de los Andes áridos, observados a través de los censos 
nacionales, fue emprendido con el objeto de reforzar el cara'cter 
de homogeneidad regional y afirmar el enfoque que la delimita como 
una región polarizada. 
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Las notab les d i f e r e n c i a s señaladas en e l t r a b a j o entre ambas 
p r o v i n c i a s y en los dos procesos confirman e l carácter po lar i zado 
de l a r e g i ó n , señalado específ icamente por l a presenc ia de l a 
metrópol i r e g i o n a l y l a j erarqu ía de los centros urbanos de Mendoza. 
Resume. L ' a n a l y s e des processus m i g r a t o i r e s i n t e m a t i o n a u x e t de 
l ' é v o l u t i o n démographique de Mendoza e t San J u a n , l e s provinces 
appartenant á l a región des Andes a r i d e s , vue á t r a v e r s l e s 
recensements na t ionaux , f u t e n t r e p r i s avec l e propos de r e n f o r c e r 
l e caractére d'homogénéité r é g i o n a l e , e t de s o u t e n i r ou réaf f i rmer 
sa d é l i m i t a t i o n comme une región p o l a r i s é e . 
Les d i f f é r e n c e s c o n s i d e r a b l e s e n t r e ees p r o v i n c e s , remarquées dans 
l e t r a v a i l e t dans l e s deux processus , conf irment l e caractére 
p o l a r i s é de l a r e g i ó n , s p é c i f i quement par l a presence de l a métropole 
rég iona le e t par l a h i e r a r c h i e des c e n t r e s urbains de Mendoza. 
A b s t r a c t . The a n a l y s i s of the i n t e r n a t i o n a i migrat ion processes 
and the demographic e v o l u t i o n of the provinces of Mendoza and San 
J u a n , l oca ted 1n the a r i d Andean r e g i ó n , s tud ied w i t h data provided 
by the n a t f o n a l censuses , was undertaken mth tne aim of r e f n f o r c i n g 
the c h a r a c t e r of r eg iona l homogeneity and/or a s s e r t the approach 
t h a t d e l i m i t s the región as p o l a r i z e d . 
T h i s paer po ints out the noteworthy d i f f e r e n c e s between the provinces 
and the processes which v e r i f y the p o l a r i z e d c h a r a c t e r of the r e g i ó n , 
s p e c i f i c a l l y s t a t e d by the presence of the reg ional metropo l i sand 
the importance of the urban áreas in Mendoza. 
Pa l abras c l a v e s . Pob lac ión , demografía, inmigrac ión , c rec imiento 
demográfico, r e g i o n a l i z a c i ó n , homogeneidad, p o l a r i z a c i ó n . 
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